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Hvor tonedigtere hviler
M. Møller-Petersen
I en storby c r k irkegården  jo  ikke blot 
„De dødes have", m en en fredens park , 
en stille lund , hvor ung og gam m el søger 
hen  fo r a t finde hvile og ro, f je rn  f ra  den 
tæ rende la rm  og s tø j. A ndre søger herind  
fo r b lot nogle ø jeb likke a t dvæle ved en 
grav, d e r gem m er støvet af en kæ r ven, 
en åndsfæ lle e ller m åske en skabende 
kunstner, de r h a r  givet een noget væ rd i­
fu ld t, noget skønt og næ rende, noget, der 
lyser op i vor hverdag. T il disse udvalgte 
h ø rer vel nok i første ræ k k e  vore d igtere 
og kom ponister; det e r jo  dem, vi tyer 
til i glæde som sorg, til høj tiel og fest.
H ovedstaden få r  skyld fo r m eget, bl. a. 
a t landets åndelige kap ita l, in casu litte ­
ra tu r  og m usik, i overvejende g rad  e r p la ­
ceret her, og h a r  væ ret det gennem  slægt­
led. E n  sådan  koncen tration  sæ tte r sine 
spor også på k irkegården . Og de m ange 
kend te  navne fra  kunstens verden  er, vel 
navnlig  i turistsæ sonen, et søgt m ål for 
m ange; det e r jo, som Viggo S tuckenberg  
s k re v :
„Blev i grave slæ gter stæ ngte, 
lever, hvad  de tæ nk te."
Kom ponist og d ig ter e r nø je  kny tte t til 
h in an d en  gennem  vokalm usikken , og det­
te sam hørighedsforhold  synes også a t m a­
n ifestere  sig e fte r døden, idet g ravstens­
poesien oftest findes på disse kunstneres 
grave. Men denne m åde a t hæ dre  afdøde 
på e r  ikke så a lm indelig  m ere; den fik 
dog ligesom  en renæ ssance e fte r sidste 
verdenskrig , idet m ange a f m indestenene 
fo r faldne frihedskæ m pere  h a r  orig inale 
vers som en sidste h ilsen  til den faldne. 
I et velform et vers e r d e r hø jtid , og det 
huskes.
Af kom ponister, døde i de sidste å rtie r, 
og som h a r  fåe t vers m ed sig i døden, kan 
nævnes E lith  W orsing, død 1923 (Vestre 
k irk e g å rd ) ; hans kom positioner tilhø rer 
den lettere  genre; m en  de lever endnu  og 
er frem deles til glæde fo r m ange. F o r blot 
a t næ vne enkelte: „D ukke L ise“, „Hils fra  
os derh jem m e", „Lille Som m erfugl"
o. s. v. D et sm ukke vers, der også fo rtæ l­
le r  os om et stort m enneske, lyder:
„En bed re  søn og en bed re  ven 
kan ingen  i verden  finde.
Vi v an d re d  bedrøvet en dag herh en  
og sa tte ham  dette m inde."
T onerne e r verdenssproget, budskabet 
f ra  s jæ l til s jæ l,og  d e r er vel ikke den side 
i den m enneskelige n a tu r, som tonerne 
ikke evner a t tolke e ller udløse; fra  den 
dybeste sorg til vild og flam m ende begej­
string. Vi åb n er v induet, n å r  vi h ø re r m u­
sik fra  gaden, og pub likum  m y ld re r frem  
fra  de fje rn es te  kroge i haven, n å r  „Ti­
voli-G ården" træ k k er op. Ikke så m æ rke­
ligt, a t de m ennesker, d e r  blev m estre  i 
dette  m agtfu lde sprog, h ø re r til de ud ­
valgte.
M an kan  vel nok sige, a t i a lm indelig­
hed b liver de r vist de m ennesker, som 
gav os de skønne klange, satte dem  i sy­
stem  og harm oni, den veneration , de h a r  
k rav  på, også e fte r deres tlød. Men den 
anstreng te  tid, vi økonom isk set lever i, 
synes også a t skulle ram m e flere kunst­
nergrave, og i p iete tens navn  kunne m an 
ønske, a t d e r en skønne dag m eldte sig 
en donato r m ed m id ler til sådanne graves 
p leje.
N år m an  b lad e r i vore m elodibøger, 
læ gger m an  m åske m æ rke til, i hvor ringe 
g rad  det kvindelige elem ent c r  rep ræ sen ­
tere t i de skabende tonedigteres kreds. 
Men to kan  dog næ vnes som næ sten k las­
siske: H enriette N ielsen  og Johanne
Louise Heiberg. De to v a r jo  sam tidige,





og deres vaudeviller, henholdsvis „Slægt­
n ingene" og „En søndag paa  A m ager" 
havde jo  succes på  D et kgl. T eater, og 
m elodierne h ø re r vi gerne endnu. F ru  
H eiberg døde 1890 og e r begravet på  Hol­
m ens K irkegård ; F rk . H enrie tte  Nielsen 
døde 1900 og e r  begravet på Assisteno 
K irkegård . — Også to norske kvindelige 
kom ponister bør næ vnes i denne fo rb in ­
delse: So fie  D edekam  („N aar Solen gan­
ger til H vile" og „To D rosler sad paa  Bø­
gekvist") og Agathe B acker Grøndahl, 
hvis navn  vi a f og til ser i rad iop rog ram ­
m et. Sofie D edekam  døde 1894, A gathe 
G røndahl 1907.
M an h a r  m åske lag t m æ rke til, a t der 
e fte r  navnet D. L. Rogert over kongesan­
gen „Kong K ristian  stod ved h ø jen  M ast" 
i nogle a f  vore m elodibøger s tå r  et spørgs­
m ålstegn. F o rk la ringen  er den, a t m an 
ikke m ed sikkerhed  ved, om m elodien 
v irkelig  e r  af Rogert. Noget ta le r  for, an ­
det im od. Men så længe vi ikke m ed 100 % 
sikkerhed  ved en anden, hø r vi vel væ re 
glade fo r og stolte a f  Rogert og hans m e­
lodi. — H an døde som dom m er på  B orn­
holm  i 1813 og begravedes i R ønne; m en 
graven  e r  ikke m ere.
Så e r d e r  na tionalsangens kom ponist, 
II. E. Krøyer. T il hans m est kend te  m elo­
d ie r h ø re r „H er u n d e r N ath im lens rolige 
Skygge"; „De første Prygl vi i Skolen 
fik", og så den m est kend te  „D er e r  et 
yndig t L and". M an h a r  k ritise re t denne 
m elodi; m en de forsøg, d e r h a r  væ ret 
g jo rt fo r a t få en bedre, e r  ikke faldet 
heldig  ud. En m elodi h a r  jo  foruden  
g rund tonen  også b itoner, både de m usi­
kalske og de an d re ; og disse and re  e r  de 
m inder, de r vækkes hos dem , d e r m åske 
gennem  å rtie r  h a r  sunget en m elodi og 
fåe t den kæ r. De fleste m ennesker e r  på 
dette  p u n k t re t konservative, og en ny 
m elodi vil som  regel gribe fo rsty rrende 
ind i deres m indekreds.
„D er e r et yndig t L and“s ophøjelse til 
na tionalsang  jæ vnsides m ed kongesangen 
„Kong K ristian", d a te re r  sig fra  et na tio ­
n a lt m øde på  Skam ling 1844. Sam m e å r 
blev K røyer k a n to r  ved S lo tsk irken  i Kø­
benhavn. — I en b iografi hedder det så 
sm uk t om ham , a t det hø r frem hæ ves: 
„Den ensom m e un g k arl tra k  sig tilbage 
f ra  sine venner, plagedes a f sygdom  og 
m istede sin ungdom s hum ør. Men til det 
sidste bevarede han  sin h jæ lpsom hed  over
fo r fattige  og træ ngende." -  K røyer døde 
1871) og e r begravet på Assistens K irke­
gård .
H er e r  også K uhlaus gran. G raven e r et 
græ stæ ppe m ed to taks og en gravsten, 
hvis sym bolske fig u r —  en kvinde m ed en 
lyre —  er ved a t fo rv itre ; vist ikke gan­
ske „E lverhøj “s kom ponist væ rdig. H an 
døde 1832. Men hans m usik  lever.
P å  sam m e k irk eg å rd  e r også Johan Ole 
E m il H ornem anns ' grav. Vi m indes ham  
m ed taknem m elighed  hl. a. fo r hans pom ­
pøse m elodi til „Kongernes Konge" og den 
uopslidelige so ldatersang  „D engang jeg  
drog a f Sted", og m an  fo rstår, a t h a n  på  
sin gravsten  h a r  fåe t de første  tak te r  af 
netop denne populæ re m elodi, de r m ed 
P eter Fabers op ildnende tekst publicere­
des i m arts  1848 og, som det h edder „i 
ikke ringe g rad  b idrog  til se jre n  i denne 
krig ." T ak tern e  e r indg ravere t i et m eta l­
bånd , spæ ndt over en lyre og m ed sang­
læ rke im ellem . — H ornem ann  døde 1870. 
— Kun en snes m eter fra  denne g rav  lig­
ger sønnen, Chr. Fr. E m il H ornem ann, 
begravet. P å  den sm ukke gravsten  ses 
sym bolske flam m er stige op m od det h ø je  
og i n ø je  sam klang  herm ed  disse skønne 
lin ier:
„H vad han  h a r  skabt til folkets gavn, 
i flam m er født, i kam p og savn, 
skal vokse gennem  tid en  
og væ rne  om h an s  navn ."
Det fortæ lles, a t da nogle am erikanske  
m usikfo lk  sidste som m er v a r  h e r i lan ­
det fo r a t finde egnet m usik  fo r s ta terne, 
v a r H ornem anns m usik  til „A laddin" det 
eneste, de kunne bruge. —- H an døde 1906.
A. P. Borggreen  e r  også begravet her, 
og h an  h a r  disse lin ie r  på sin gravsten :
„H ans m inde vil leve i folkets og m en ighedens
H an døde 1880.
sange."
P å Holm ens K irkegård  fin d er vi flere 
navne fra  m usikkens verden . Som alle­
rede næ vnt e r fru  H eiberg  begravet h e r; 
endvidere  H enrik  Rung. Vi synger hans 
m elodier daglig: „1 D an m ark  e r jeg  fød t"; 
„M oders navn  er en h im m elsk  ly d " ; „K ir­
keklokke, ej til hovedstæ der" o. s. v. — 
Rung døde 1871.
(Fortsættes i næste hefte).
%
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flerårige vedligeholdelser e r  røde, og at 
de er af ens tryk  og form at.
F o re træ k k er m an  hæ ngslede ko rt i h ak ­
ker (kasser), m å ovenstående g ru n d k rav  
iagttages, m en m an  h a r  støri'e m ulighed 
fo r specifikation  på om blade, — altså 
m ere plads.
Det vil altid  væ re lønnende at holde 
karto teke t i den pinligste orden. Det v ir­
ker u tilfredsstillende  og uhøflig t m ed 
m anglende titu la tu r  og fornavn. Man skal 
kunne stole ubrydelig t på  rig tigheden  af 
indføring  og af kvit tering på  kortet. Kor­
tene kan  iøvrig t udform es e fte r behov. 
H æ ngselkortene fås i s tandardudfø re lse , 
hv ilket na tu rligv is e r  billigst, og det e r 
uvæsentligt, om  d e r skulle blive et p a r  
ru b rik k e r  tilovers.
P å  det i fig. 8 viste eksem pel føres or­
d renum m er m ed b lå t (kug lepen), reg- 
n ingsnum m er lige u n d e r m ed rødt, kv it­
tering  ved tilfø je lse  a f  dato m ed blåt. F o r­
skelligt farvede  fan e r  påsæ ttes øverst til­
hø jre .
Fig. 9 v iser et ko rt til hæ ngsling i h ak ­
ke f ra  et skuffekarto tek .
Hængslerne sættes i hu llerne foroven i 
det foldede hovedkort, om bladet lægges 
ned over og er derm ed låst, n å r hoved­
korte t e r indsat i bakken.
Andre system er kan kom m e på tale, 
f. eks. liængem apper, der giver m ulighed 
for opbevaring af begrænset korrespon­
dance sam m en m ed de trykte indlægskort.
Næste a rtik e l vil om handle k irkegårds- 
kontorets nødvendige p ro toko ller til re ­
gistrering, regnskab  m. m. og sam spillet 
m ellem  dem.
Hvor tonedigtere hviler
M. Møller-Petersen (fortsat fra side 12)
På H olm ens k irk eg ård  hv ile r også 
Peter Heise; som sym bol h a r  han  fåe t 
den som g ravstenso rnam en t s jæ ldne lu th  
på sin gravsten  og dette  skønne vers:
„Den, d er h a r  m ed op lad t sans 
søgt sandheds lys og skønheds glans 
og viet dem  sin  snille, 
hans væ rk  ej døden  sle tte r ud, 
hans væ rk  h a r  fø rt ham  op m od Gud, 
mod begges strå lek ilde ."
Altså sandhedens og skønhedens s trå le ­
kilde. — Heise døde 1879.
Vor v id t berøm te H. C. L um bye  e r  også 
begravet her. Og h an  h a r  fåe t disse jæ vne 
og uhø jtidelige  lin ie r  på  sin g ravsten :
„H ans to n e r k linger over land  og by 
og gør den gam le ung  på ny .“
Og det vil vi vist alle skrive u n d e r på.
- H an  døde 1874.
I sam m e gravsted  som H. C. Lum bye er 
også sønnen, Georg L um bye, begravet. 
T il hans m est populæ re m usik  hø rer 
„Sølvm yrter-V alsen“, hvor den m eget yn­
dede m elodi „Til m in  Sangfugl'1 e r  in d ­
lagt, m elodier, som høres re t ofte i „Ti- 
voli“s koncertsal. — H. C. Lum bye’s svi­
gersøn, d ig teren  A dolph  Recke, e r  også 
stedet til hvile  her. Vi m indes ham  m ed 
taknem m elighed  fo r „K ongernes Konge, 
ene du kan", og fo r so ldatersangen  fra  
1849 „I N atten k lam  og kold", en ode til 6. 
ju lie-slaget ved F rederic ia , begge digte til 
m usik  a f  H ornem ann.
Selv om denne a rtik e l e r  v iet den ska­
bende kunstner, kan  en enkelt udøvende 
vel tages m ed, nem lig  kgl. k am m ersan ­
gerinde Ida M oller; hendes g rav  e r kun 
få m eter fra  H. C. Lum hye’s. P å  m arm o r­
korset s tå r  disse o r d :
„God bless you!‘‘
10. Mindesmærke fo r  




hvilket vil sige: „G ud velsigne dig!“ Ida 
M øller v a r  født i H uli; vel d e rfo r (len en­
gelske tekst: P å  en m arm ortav le  m ed lyre 
og palm egren  s tå r  dette  vers:
12 .
Willumsens m indes­
mærke for  




„D in stem m e kom fra guddom svæ ldet 
som M ozarts to n e r  i d in  sang; 
og derfo r blev den a ld rig  æ ldet; 
den ejed ev ighedens klang.
D it liv af kæ rlighed  v ar båret, 
d in  kunst m ed se jersk ronen  kåret."
Ida  M øller døde 1947.
P å  den m odsatte  side a f  Ø sterbrogade 
ligger G arnisons K irkegård , og h e r e r  
H. C. Lum byes e fterfø lger som  dirigent i 
„T ivoli“s koncertsal B aldu in  Dahl beg ra­
vet. Af hans m ange kom positioner b a r  
jo  navnlig  lians F re d erik  V IIFs honnør­
m arch  vundet fo lkeyndest; den og Frøh- 
lich’s R iberhus-m arch  m å vel kunne  k a ­
rak te riseres som klassiske. — B aldu in  
D ahl døde 1891; F røh lich  1860 (Assistens 
K irkegård).
P å  F rederiksberg  K irkegård  e r A ugust 
Enna  begravet; også C. C. Møllers, grav  
v a r  h e r ind til fo r et p a r  å r  siden. Var! 
T rods m egen velvillig om tale, bl. a. i „Po­
litiken" og i „A l'tenbladet“, h e r  endda  
m ed billede af graven, blev den s lø jfe t; 
d e r v a r  ikke m id ler til fornyelse; m en 
hans m usik  lever. — E nna  døde 1839;
C. C. M øller 1893.
S olb jerg  K irkegård , de r også h ø re r u n ­
der F rederiksberg , gem m er støvet a f Fre­
derik  Rung. Som sym bol fo r sin skønne 
gern ing  b a r  b an  fået tak tstokken  og en 
palm egren  på sin gravsten ; død 1914. H er 
f in d e r vi også Victor B end ix’ g rav ; død 
1926. Og „H avren“s kom ponist A ksel 
Agerbg; han  døde 1942.
Og så e r d e r  den 125 tclr. lan d  store 
Vestre K irkegård . H er f in d e r  vi navne 
som Johan B artho ldy ; død 1904. Otto M al­
ling; død 1915. Det v a r på lians fo ran led ­
ning, a t den nuvæ rende konservatoriebyg- 
ning, H. C. A ndersens Boulevard, blev 
re js t, nem lig 1905. D er e r  da også m inde­
p lade fo r h am  i konservatoriets forhal. 
B roderen. Jørgen M alling, død 1926, er 
begravet i Lyngby. E ndvidere  kan  næ vnes 
fra  V estre K irkegård  Asger H a m erik ;  
død 1923; Lange-M idler; død 1926; Carl 
N ielsen; død 1931; Fini H enriques; død 
1940. O rgelm esteren Johan G ottfred  M atti- 
son-H ansen; død 1919, og S ex tu s  M iskow. 
T il hans m est kend te  m elod ier i dag kan  
nævnes „Den S pillem and snapped  F iolen 
fra Væg", og h an  h a r  da også fåe t de første 
tak te r a f  denne populæ re  m elodi på  sin 
gravsten . —- M iskow døde 1928.
Niels W . Gade e r b isa t i kapel; hans 
sm ukke m arm orsarko fag  s tå r  i Holm ens 
K irke, i den lange f lø j, d e r vender ud m od
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kanalen , i sam m e ru m  som  T ordenskjo ld  
og Niels Juel. F o rk la ringen  p å  denne sæ r­
stilling b lan d t tonedig tere e r  den, a t Gade 
v a r o rganist ved H olm ens K irke f ra  1858 
til sin død 1890. Over den statelige sarko­
fag s tå r  disse skønne lin ier:
„Af to n e r byggede han  sin  Jacobs-stige 
fra  jo rd en s m ørke op til  lysets rige ; 
i dem  hans drøm  fik  liv, 
h an s ta n k e r v inger,
og gennem  dem  hans efte rm æ le k linger."
P å sarkofagens fron tside e r  d e r en lyre 
i ram m e af en gu ldkrans.
W eyse, hvis m usik  til Ingem anns  m or­
gen- og aftensange i så høj g rad  h a r  bi­
d rage t til deres popu larite t, e r  begravet i 
Roskilde, på  G råbrødre  gam le k irkegård . 
G raven e r  såre  p rosa isk ; m en  d e r e r  næ ­
sten  a ltid  friske  b lom ster på  graven, lagt 
a f  børn  som  voksne; i den henseende lig­
n e r  denne grav  og H. C. A ndersens grav 
h inanden . Det er det from m e barnesind , 
d e r bevæ ger og belønner. — W eyse døde 
1842.
W eyses efterfø lger som organ ist ved 
D om kirken  i K øbenhavn, J. P. E. Hart- 
m ann, e r begravet ved G arn isonsk irken ; 
h e r  v a r  h an  jo  organist, fø r h an  kom  til 
D om kirken. D er e r  vist ikke den dag i 
året, da ikke hans m elodi til b ry llupssa l­
m en „H er sam les to H je rte r“ e ller „ Jert 
Hus skal I bygge paa  O rdets K lippegrund" 
lyder fra  et e lle r ande t orgel i landet. 
H artm ann  døde 1900.
Og til sidst Thom as L aub;  b an  e r jo  
den kom ponist, d e r i stæ rkest g rad  h a r  
præ get salm ebogens m elodier. Ikke fæ rre  
end 74 sa lm er h a r  h an  givet toner. D er er 
lang t ned til den næste, nem lig  Berg- 
green, d e r b a r  19, H artm an n  14, H enrik  
Rung 11, B arnekow  og C arl N ielsen hver 
9 o. s. v. Laubs og h u s tru s  g rav  e r på  Gen­
tofte K irkegård ; graven  e r e jendom m e­
lig, sæ rpræ get, beskeden, næ sten  knæ len­
de ydm yg i sin sym bolik: E n lav  krybbe, 
om trent som m an  kunne tæ nke sig den i 
en sta ld ; langsiderne  kun  en halv  snes 
cm over jo rdhø jde .
„Rejst af sam fundet fo r dansk  k irkesang", 
s tå r der på  langsiden. P å  det ene ende­
stykke: „Thom as L aub 1858—1927“ og på 
det andet disse lin ier, d e r  er taget fra  sal­
m en „N år jeg  be tæ nker T id  og Sted“ :
„Mit støv, gak ned
og hv il i fre d ;
lad sto rm en over fare.
Luk døren  til!
N år Gud det vil, 
du skuer dagen klare."
13. Mindesmærke 




M usikken h a r  m ange o p g av e r; den skal 
glæde og fo rnø je , adsprede  og underho l­
de, trøste og opm untre , gøre m enneskene 
bedre, foræ dle vort sind eller, som  d irek ­
tøren  fo r m usikkonservato riet, hr. Knud- 
åge Riisager, ud ta lte  fo r nogle m åneder 
s id e n : „M usikkens sande væsen e r j o den 
etiske opdragelse a f  det m enneskelige 
sind."
14. Mindesmærke 
fo r  Carl og Anne 
Marie Carl Nielsen. 
Kobenli. Vestre.
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